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（１）問題の所在
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????
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??????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????
（２）本稿の目的・方法
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????
??????????????????????????
（１）体育科学習指導要領・技能の観点から
?????????????????????????????????????????
??????????????????
?
?????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????
???????????????????
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???????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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?????
?????????????????????????
（２）「プレイ（遊び）」の視点から
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????
????? ???? ??
?????
?????
??????
????????
??????
?????????
?????????
????????
???????
???
????
?????????????
??????
??????????
??????
???????????????
??????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
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?????
（３）ボール運動領域における学習論の検討から―戦術学習論と局面学習論―
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
（４）ボール運動における「ゲーム」の設定の意味
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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4 4 4 4 4 4 4 4
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
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?????
（５）「イーブンナンバーゲーム」をメインゲームとする意味とゲームの簡易化
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????
（６）アウトナンバーゲームを取り上げる考え方と、その視点からみたイーブンナンバーゲー
ムの問題点
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????
（７）アウトナンバーゲームをメインゲームとしてゴール型ゲームの体育授業に取り上げるこ
とへの批判的検討
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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（１）期間・対象
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????
（２）学習計画
??????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
?? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????
?????????????
????????
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（３）結果と考察１―運動有能感の推移から見たイーブンナンバーゲームについて―
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????
（４）結果と考察 ２―GPAI法によるゲームパフォーマンスの推移から見たイーブンナンバー
ゲームについて―
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????
?? ????
?????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????
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??????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ????
????? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
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????? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
??? ?? ??? ??
??????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
（５）本授業実践の学習成果についてのまとめ
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????
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????????????????????
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